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V-mallisella jäähdyttäjällä.
Sisu SH=l hyötykantavuus 3 —3 ! /2 ton, sallittu bruttopaino
6000 kg.
MOOTTORI 6 syl. 3 3/ 4"x4'/4", tilavuus 4.62 1. 85 hv.
VAIHDELAATIKKO 4 eteen, 1 taakse.
JARRUT edessä 16"x2V4 ", takana lö^Va".
TAKAVAIHDE 6 4A>:1.
JOUSET edessä 2"xQ65 m/m, takana 2'/a" x 1272 m/m.
RUNGON sivupalkkien vahv. kesk. 58x185x5 m/m.
ALUSTAN paino 1770 kg.
AKSELIVÄLI 3.40 m.
LAVAN pituus 2.50 m.
Hinta mk 77,000: —
RENKAAT
Edessä Takana Lisähinta
7.00-20 Nokia 7.00-20 kaks. Nokia standard
7.50-20 „ 7.50-20 „ „ 2,800: —
7.00-20 ulkol. 7.00-20 „ ulkol. 3,400: -
7.50-20
„ 7.50-20 „ „ 6,300: —
7.00-20
„ vaihd. 32x6 Nokia 800: —
Sisu SH-2 hyötykantavuus 3 — 3 lh ton, sallittu bruttopaino
6000 kg.
MOOTTORI 6 syl. 33/4"x4>/ 4", tilavuus 4.62 1. 85 hv.
VAIHDELAATIKKO 4 eteen 1 taakse.
JARRUT edessä 16"x2V4", takana 16"x3'/2".
TAKAVAIHDE 6 4/5:l.
JOUSET edessä 2"x965 m/m, takana 2V2 "x1400 m/m.
RUNOON sivupalkkien vahv. kesk. 70x185x5 m/m.
ALUSTAN paino 1880 kg.
AKSELIVÄLI 4.i0 m.
LAVAN pituus 3.50 m
Hinta mk 84,000: —
RENKAAT
Edessä Takana
7.00-20 Nokia 7.00-20 kaks. Nokia standard
Lisähinta
7.50-20
„
7.50-20
„ „ 2,800: —
Sisu
7.00-20 ulkol. 7.00-20 „ ulkol. 3,400: —
7.50-20 „ 7.50-20 „ „ 6,300: —
„ „ 6,300:
7.00-20 „ vaihd. 32x6 Nokia 800: —
SH»2=L hyötykantavuus 3 — 3V2 ton, sallittu bruttopaino
6500 kg.
MOOTTORI 6 syl. 3 3/ 4"x4V4 ", tilavuus 4.62 1. 85 hv.
VAIHDELAATIKKO 4 eteen, 1 taakse.
JARRUT edessä 16"x2V4", takana \b"x3 ih".
TAKAVAIHDE 6 4/s:l.
JOUSET edessä 2"xQ65 m/m, takana 2'/2"xl400 m/m.
RUNGON sivupalkkien vahv. kesk. 70x185x5 m/m.
ALUSTAN paino 1950 kg.
AKSELIVÄLI 4.70 m.
LAVAN pituus 4.« m.
Hinta mk 88.000: —
Sisu SH=3
Sisu SH=6=K
RENKAAT
Edessä Takana Lisähinta
7.00-20 Nokia 7.00-20 kaks. Nokia standard
7.50-20 „ 7.50-20 „ „ 2,800: —
7.00-20 ulkol. 7 00-20 „ ulkol. 3,400:'—
7.50-20
„
7.50-20
„ „ 6,300: —
7.00-20 Nokia 32x6 „ Nokia 800:-
hyötykantavuus 3 — 3V2 ton, sallittu bruttopaino
6500 kg.
MOOTTORI 6 syl. 3 3 / 4"x4'/ 4", tilavuus 4.62 1. 85 hv.
VAIHDELAATIKKO 4 eteen, 1 taakse.
JARRUT edessä 16"x2'/4", takana 16"x3V2 ".
TAKAVAIHDE 6 4/5: l.
JOUSET edessä 2"x965 m/m, takana 2V2"x1400 m/m.
RUNGON sivupalkkien vahv. kesk. 70x185x5 m/m.
ALUSTAN paino noin 1900 kg.
AKSELIVÄLI 4.i0 m.
LAVAN pituus 3.50 m.
Hinta mk 88,000: —
RENKAAT
Edessä Takana Lisähinta
7.50-20 Nokia 7.50-20 kaks. Nokia standard
8.25-20 „ 8.25-20 „ „ 4,600: —
7.50-20 ulkol. 7.50-20 „ ulkol. 3,500: —
8.25-20 „ 8.25-20 „ „ 11,000: —
7.50-20 Nokia 34x7 „ ulkol. 9,000:-
hyötykantavuus 3V2-4 ton, sallittu bruttopaino 7000 kg.
MOOTTORI 6 syl. 3 3 /4 "x4 V/, tilavuus 4.62 1.85 hv.
VAIHDELAATIKKO 5 eteen, 1 taakse.
JARRUT edessä 16"x2V4", takana 16"x3V2".
Sisu SH=6
TAKA VAIHDE 72/SM.
JOUSET edessä 2V2"x965 m/m, takana 3"xl400 m/m.
RUNGON sivupalkkien vahv. kesk. 70x185x5 m/m.
ALUSTAN paino noin 2250 kg.
AKSELIVÄLI 4.i0 m.
LAVAN pituus 3.50 m.
Hinta mk 114,000: —
RENKAAT
Edessä Takana Lisähinta
7.50-20 Nokia 7.50-20 kaks. Nokia standard
8.25-20 „ 8.25-20 „ „ 4,600: —
7.50-20 ulkol. 7.50-20 „ ulkol. 3,500: —
8.25-20
„ 8.25-20 „ „ 11,000: —
7.50-20 Nokia 34x7 „ ulkol. 9,000: —
hyötykantavuus 3V2-4 ton, sallittu bruttopaino 7000 kg.
MOOTTORI 6 syl. 4"*4 1/4", tilavuus 5.24 1. 95 hv.
VAIHDELAATIKKO 5 eteen, 1 taakse
JARRUT edessä 16"x2V4", takana 16"x3V2
TAKAVAIHDE 72/5:!.
JOUSET edessä 2V2"x965 m/m, takana 3'x1400 m/m
RUNGON sivupalkkien vahv. kesk. 70x185x5 m/m.
ALUSTAN paino noin 2300 kg.
AKSELIVÄLI 4.10 m.
LAVAN pituus 3.50 m.
Hinta mk 122,000: -
RENKAAT
Edessä Takana Lisähinta
7.50-20 Nokia 7.50-20 kaks. Nokia standard
8.25-20
„ 8.25-20 „ „ 4,600: —
7.50-20 ulkol. 7.50-20 „ ulkol. 3,500: —
8.25-20 „ 8.25-20 „ „ 11,000: —
7.50-20 „ vaihd. 34x7 ulkol. 9,000: —
Sisu SH=9=K
Pyöreällä jäähdyttäjällä.
hyötykantavuus 3V2-4 ton, sallittu bruttopaino 7000 kg.
MOOTTORI 6 syl. 3 3/4"x4V4 ", tilavuus 4.62 1. 85 hv.
VAIHDELAATIKKO 5 eteen, 1 taakse.
JARRUT edessä 16"x2V4", takana 16"x3i/2 ".
TAKAVAIHDE 72/5:1.
JOUSET edessä 2 1/2 '
/
x965 m/m, takana 3*x1400 m/m.
RUNGON sivupalkkien vahv. kesk. 80x200x6.3 m/m.
ALUSTAN paino noin 2150 kg.
AKSELIVÄLI 3.70 m.
LAVAN pituus 3.75 m.
Hinta mk 122,000: —
RENKAAT
Edessä Takana Lisähinta
7.50-20 Nokia 7.50-20 kaks. Nokia standard
8.25-20 „ 8.25-20 „ „ 4,600: —
7.50-20 ulkol. 7.50-20 „ ulkol. 3,500: —
8.25-20 „ 8.25-20 „ „ 11,000: —
7.50-20 „ vaihd. 34x7 ulkol. 9,000:-
Sisu SH=9
Sisu SH=l2
hyötykantavuus 4-5 ton, sallittu bruttopaino 8000 kg.
MOOTTORI 6 syl. 4" x4V/, tilavuus 5.24 1. 95 hv.
VAIHDELAATIKKO 5 eteen, 1 taakse.
JARRUT edessä 16"x2i/4", takana \6"x3 lh".
TAKAVAIHDE l*k:\.
JOUSET edessä 2V2"x965 m/m, takana 3"xl400 m/m.
RUNGON sivupalkkien vahv. kesk. 80x200 <6.3 m/m.
ALUSTAN paino noin 2320 kg.
AKSELIVÄLI 3.70 m.
LAVAN pituus 3.75 m.
Hinta mk 132,000: —
RENKAAT
Edessä Takana Lisähinta
8.25-20 Nokia 8.25-20 kaks. Nokia standard
8.25-20 ulkol. 8.25-20 „ ulkol. 6,400: —
8.25-20 Nokia 34x7 „ „ 5,000: —
hyötykantavuus 5-6 ton, sallittu bruttopaino 9000 kg.
MOOTTORI 6 syl. 4'x4 1/4* > tilavuus 5.24 1. 95 hv.
VAIHDELAATIKKO 5 eteen, 1 taakse.
JARRUT edessä 16"x2i/4", takana lö^V.
TAKAVAIHDE 72/5:1.
JOUSET edessä 2V2"x965 m/m, takana 3"xl400 m/m.
RUNGON sivupalkkien vahv. kesk. 80x200x6.5 m/m
ALUSTAN paino noin 2380 kg.
AKSELIVÄLI 3.70 m.
LAVAN pituus 3.75 m.
Hinta mk 137,000: -
RENKAAT
Edessä Takana Lisähinta
9.00-20 Nokia 9.00-20 kaks. Nokia standard
9.00-20 ulkol. 9.00-20 „ ulkol. 7,600: —7,600:
Oikeus muutoksiin ilman edelläkäypää ilmoitusta pidätetään.
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